














Seráü snscrilores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órcLen de ?6 de Setiembre de. 1861.) 
Se declara texto otlcial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea SD 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de SO de Febrero de í86 í . ) 
G E N E R A L D E F I L I P I N A S 
A dminis tración Civi l . 
¡:; MISTERIO DE ULTRAMAR.—Nám. 837.—Excmo. 
i ..pe Re^ órden comunicada por el Sr. M i -
jr0 ¿e Ultramar, y á los efectos prevenidos 
los articules 3." y 4.° del Real Decreto de 
k Mayo de 1880, remito á V . E. 16 co-
,¿e certificados de Patentes de invención coa-
Epor las nuevas industrias qu3 en las mis-
8 s se expresan.—Dios guarde á V . E. mu-
^ ños. Madrid, 21 de Diciembre de 1892.—El 
Secretario, J. Sánchez Guerra.—Sr. Gobernador 
Joeral de Filipinas. 
• ¡añila, 30 de Enero de 1893.—Cúmplase, 
íijuesa y pase á la Dirección general de A d -
juistracíón Civil para los efectos que procedan. 
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Copias que se citan: 
hoit ti Manuel de Befara 11 j do Pr,ísü, ^Dc-lc-r 
S? Derecho y Notario del Ilustra Colegio del 
ee1J': rritorio d la Audiencia de esta Córte, con ve-
ai y residencia en la misma.—Doy fé: Que 
D. José SJCO y Hernández, vecico de esta 
e, se ma ha exhibido para testimoniar una 
J tente de invención expedida á favor de Don 
rido 
,NOD invención sin garantía del Gobierno, en cuanto 
.fí la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
irla 
PÍDl 
3Sn — v.wU.wv.x^^—. w • * ' — - - - j v — 
jij ir» (jue recae.—D. José de Figueroa y Torres^ 
«coade de Irueste, Director general de Agr icul -
pjilrí) Industria y Comercio.—Por cuanto D. Gon-
\ '0 %uel, domiciliado en Valladolid, ha pre-
;;^ o con f^cha 17 de Agosto de 1892, en el 
xbfltierno Civil de la expresada provincia, una 
¿fí-^ncia documentada, en solicitud de Patente de 
JS por «un nuevo procedimiento para en-
i ,r «s conservas de pimientos, tomates, f r i -
a' guisantes, alubias, alcachofas y otras le-
^es que constituyen una industria en la 
ia ? particularmente en Calahorra sustituyendo 
1SI JJf^o bote de hoja de lata por tarros de 
" esmerihdo ú otro».—Y habiendo cumplido 
n^e previene sobre el particular la Ley de 
ítt f l V U ^ 0 ^ e esta Dir0Cci<5n general, en 
" Me las atribuciones que le confiere el art. 4.° 
JJjal Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
eij ;tl9l?gacion del Excmo. Sr. Ministro de Fo-
\ ato?avor d^0^0 interesado la presente Pa-
invención que le asegure en la Península 
adyacentes por el término de 20 años, 
4 n <ies(le Ia fecíia ^ presente Título, el de-
s^tr 5 exP^ac^on exclusiva de la mencionada 
811 *a ^orma a esta Patente, cuyo 
! |j¡t P^ ede^  hacerle extensivo á las provincias 
% 5 a^ar» si cumple con lo que dispone el ar t í -
•° Jel Real Decreto de 14 de Mayo de 1880. 
8ta Patente se tomará razón en el N e g ó -
Mo 
VI-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fo-
mento, y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si el solicitante no satisface en d i -
cho Negocia- o, y en la forma que previene el 
art. 14 de ia Ley, el imp rte de las cuotas anua-
les que establece el art. 13, y no acredita ante 
el Jefr> del mismo Negociado, en el plazo i m -
prorrogable de 2 años, contados dtsde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en .España el objeto 
de la Patente, estableciendo una nueva industria 
en el país.—Madrid, 29 de Ocíubre de 1892.— 
El Vizconde de Irueste.—Hay un sello que dice: 
—Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 15 fólio 561 
con el núm. 13.648.—Hay un sello que dice: — 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial.—La Patente or ig i -
nal de referencia concuerda á la letra con este 
testimonio que expido en este pliego de la clase 
décima que signo y fircao en Madrid á 29 de 
Noviembre de 1892.—Hay un sello de la Nota-
¡ría cogido con uña ruórica.—iday un signo.— 
Manuel de B faru l .—Los infrascritos Notarios 
del I'ustre Colegio de esta Corte de su distrito 
notarial y vecindad.—Legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Manuel de Bofdrull.—Madrid, 29 de Noviembre 
de 1892.—Hay un sello Notarial cogido con una 
rúbrica. — Hay un signo.—Licenciado Sfgundo 
Abuso Cillan.—Hay un signo.^—Ramón Martínez. 
—Es copia.—El Subsecretario, J. Sánchez Guerra. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general da Administración y Fomento.— 
Es copia.—P. S., Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustra Colegio de esta Corte, vecino de ella.— 
Doy fó: Que por D. Alberto Clark^, subdito 
Inglés, de cuarenta y nueve años, soltero, 
represéntente, de esta vecindad, con domicilio en 
la calle del Sordo núm. 25, y cédula per-
sonal de novena clase, que me presenta y devuelvo 
expedida en 29 de Octubre del año último bajo el 
n ú m . 719, so me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente.—Patenta de invección sin garantía 
del Gobierno, en cuanto \ la novadad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. José de 
Figueroa y Torres, Vizconde de Irueste, Director 
general da Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto Mr . Eduard Preston Vsh'.r domiciliado 
en Grafton (Estados Unidos) de América ha presen-
tado con fecha 16 de Agosto de 1892, en el Go-
bierno Civil de Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por 
«mejores en pilas acumuladoras.»—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio le 1878, esta Dirección general 
en vir tud de las facultades que le confiere el art. 4.o 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
delegacidn del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicho interesado la presente Putente de 
invencidn que le asegure en la Penínfeula ó Isks 
adyacentes, por el término de 20 años conta-
dos desde la fecha del presente título el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la Me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo & las provincias de Ultra-
mar, si cumple con lo que dispone el art. 2 / 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro da la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor a l -
guno, si el solicitante no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene art. 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13, y no acredita, ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria A1 p»íc. 
—Madrid, 21 de Septiembre da 1892.—El Vizconde 
de Irueste.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 15, fólio 578, con el n ú -
mero 13.675.—Hay un sello del Negociado dé I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y Co-
mercial.-—Rubricado.—Concuerda lo inserto con su 
original á qua me remito, el cual rubricado por mi 
devuelvo al Sr. exhibente. Para que conste y entre-
gar al mismo, pongo el presente en este pliegr, clase 
10.a, que signo y firmo en Madrid á 11 de Noviembre 
de 1892.-Hay un signo.- Joaquín Moreno y un 
sallo de la Notaría del mismo.—Legalización:—Los 
infrascritos Notarios del Ilustra Colegio Territorial 
de esta Capital y vecinos de la misma legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Joaquín Moreno: Madrid, 24 de N o -
viembre de 1892.—Hay des signos.—Mariano De-
méírio de Ortiz y Ramón Mart ínez . -Hay un sello 
del Colegio Notarial de Madrid,—Es copia.—El 
Subsecretario J. Sánchez Guerra.—Hay un 
sello que dice.—Ministerio de Ultramar. Dirección 
general da Administración y Fomento.—Es copia, 
P. S., Pereyre, 
Dan Segundo Alonso Cillán, Abogado y No-
tario da los Ilustres Colegios de esta Córte, con 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fé: 
Que por D. Antonio Moatojo y Orta, mayor de 
edad, y vecino de esta Corte, me presenta para 
testimoniar una Patente de invención, cuyo tenor 
literar es el siguiente—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto D. Antonio Montojo y Orta, 
domiciliado en esta Córte, ha presentado con 
2134 22 de A b r i l de 1893. Gaceta de Mani la .—Núm 
echa 9 de Mayo de 1892, en el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada 
en solicitud de Patenti de invención por 
«un pañi preparado para limpiado».—Y habien-
do cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la L e j de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general en virtud de las facul-
tades que le confiere el arfc. 4.o del Real Decreto 
de 30 de Ju^o de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de d i -
cho interesado la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península ó Islas adyacentes, por 
el término de 20 años, contados desde la fecha del 
presente título, el derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria unida h esta Patente, 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las pro-
vincias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
pone el art. 2 o del Real Decreto de 14. de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomara razón en 
el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no tandrá 
valor tdguno si el solicitante no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13, y no acredita 
ante el Jefj del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 años contados desde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España el objeto de 
la Patente, estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid, 20 de Junio de 1892.—Mar-
qués de Aguilar.—Rubricado. Tomada razón 
en el libro 15, folio 211 con el nüm. 13 300 
—Hay un sello que dice, Negooiado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Hay otro sello que dice—Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.--
Lo trascrito corresponde á la letra con su original 
que devuelvo rubricado alSr. exhiben te, y instancia 
del mismo expido el presente testimonio en un 
pliego de la clase 10.a, que signo, firmo y rúbrico 
en Madrid á 10 de Diciembre de 1892.—Sig-
nado Licenciado Segundo Alonso Cillan.—Hay 
un sello.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Co -
legio de esta Corte, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero D. Se-
gundo Alonso Ci l lan . - -Madr id^ 13 de Diciembre 
de 1892.—Signado: Feierico Piaña Pellisa.— 
Signado.—Joaquín Moreno.—Hay un sello de lega-
lización.—Es copia.—El Subsecretario, J . Sán-
chez Guerra,—Hay un sello que dice:— 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia.—P. S., 
Pereyra. 
Don Joaquin Moreno, Notario del Ilustre Co-
legio ie esta Corte, vecino de ella.—Doy fó: Que 
por D. Alberto Clarka, subdito inglés, de 49 años, 
soltero, representante de esta vecindad con domi-
cilio en la calle del Sordo, n ú m . 25 y cédula 
personal de 9.n clase, que ma exhibe y le devuelvo 
fecha 29 de Octubre del año anterior nüm. 719 se 
me ha exhibido para testimoniar la siguiente:— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto ¿i la novedad, conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—Don José de Figueroa 
y Torres, Vizconde de Irueste, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
«Mr. Edward Presten Vsher», domiciliado en 
Grafton (E&Udos Unidos de América), ha presen-
tado con fecha 16 de Agosto de 1892 en el Go-
bierno Civil de Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patenta de invención por 
«mejoras en placas de pila eléctrica.»—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el parti-
cular, la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general, en virtud de ks facultades que le coüíiere el 
artículo 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomento á favor de dicho interesado 
la presente patenta de invención que les asegure 
en la Península ó Islas adyacentes por d tér-
mino de 20 años contados desde la fecha del 
presente titulo el derecho k la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujes unidos a esta 
Patente cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar, si cample con lo que 
dispone el art. 2.o d d Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento y se previene que caducará y 
no tendrá valor alguno si el solicitante no sa-
tisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de dos años contados 
desde esta fecha que ha puesto en práctica on España 
el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid. 21 de Septiembre de 
1892.—El Vizconde de irueste.--Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Tomada razón en el libro 15 fólio 579 
con el número 13.676.—Rubricado.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial.—Concuerda la pa-
tente ins-irta con su original á que me remito 
el cual rubricado por mi devuelvo al Sr. exhibente. 
Para que conste y entregar al mismo pongo el 
presente en este pliego clase décima, que signo y 
firmo en Madrid á 11 de Noviembre de 1892.— 
Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Hay un st'ilo 
de la Notaría del mismo.—Legalizamos.—Los in-
fr scritos Notarios del Ilustre Colegio Territorjal de 
esta Capital y vecinos de la misma, legalizamos 
e! signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Joaquin Morer.o.—Madrid^ 24 de 
Novi mbrede 1892.—Hay un signo.—Ramón Mar-
tinez.—Hay otro signo.— Mariano Demetrio de 
Ortiz.—Hay un sello del Colegio Notarial de 
Madrid,—Es copia.—El Subsecretario, Sánchez 
Guerra.—Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
tramar. Dirección generMl de Administración y Fo-
mento.—Es copia.—P. S.> Pereyra. 
Don Joaquiu Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Coiegio de esta Corte, vecino de ella.—Doy 
fe: Que por D. Alberto Claike, subdito inglés 
de cuarenta y nueve años, soltero, representante, de 
esta vecindad, con domicilio en la calle del Sordo 
núm. 25, bajo y cédula personal de 9-' clase, 
que me exhibe y recoge, expedida en 29 de Oc-
tubre último, bajo el núm. 719, ss me ha ex-
hibido para testimoniar la siguiente:—Patente de 
invención sin garanda del Gobierne», en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. José de Figueroa y Torres, V i z -
conde de Iru^st», Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio—Por cuanto Eugen Langen, 
domiciliado en Colonia (Imperio Alemán), ha pre-
sentado con fecha 19 de Agosto de 1 8 ^ en el 
Gobierno Civil de Madrid^ una instancia en soli-
citud de Patente de invención por «mejoras en 
máquinas motores de gas y aceite.» —Y ha-
biendo cumplido con lo que previene so-
bre el particular la Ley de 30 de Julio de 
I S I S , esta Dirección general, en virtud de las fa-
cultades que le confiere el art. 4.o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor 
de dicho solicitante la presente Pat-nte de i n -
vención que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes, por el término do 20 años, conta-
dos desde la fecha del presente título el de-echo 
h. la explotación exclusiva de ¡a mencionada in-
dustria, en la forma descrita en la memoria y 
dibujo unidos á esta Patente, cuyo derecho pu^de 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo ijue previen > el art. 2.o del R 'al 
Decreto de 14 de Ma vo de 1880.—De esta patente 
se tomará razonen el Negociado de Industria y Re-
gistro d-3 la Propiedad Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y s.e previene que ca-
ducará y no tendrá valor alguno si el ^ 
no satisface en dicho Negociado y en 
que previene el art. 14 de la Lay, e 
de las cuotas anuales que establece el ! 
y no acredita ante el Jefe del nrism0Lji 
ciado, en el plazo improrrogable de ^ 
contados desie esta fecha, qu^ ha puesto en 
en España el objeto de la Patente, e 
una nueva industria en el país. --Madrid. $ 
Septiembre de 1892.---Hay un sello de U ¿; ^ 
general de Agricultura, Industria v Co^ ^ 
Tomada razón en el libro 15, fólio 5S4 ^ 
mero 13.671.--Rubricado.—Hay un sello^* 
gociado de Industria y Registro de la prj r 
Industrial y C omercial.—Concuerda lo inj W. 
su original á qua me remito, el cual 
por mi devuelvo al Sr. exhibente.— Para qU9 
y entregar al mismo pongo el presente ^ 
pliego clase décima que si^no y firmo en 
11 de Noviembre de 18 »2.—Hay un 
Joaquin Moreno y un sello de la Not 
: íovl 
mismo.—Lagalizaci6n.—Los infrascritos j 
del Ilustre Colegio Territorial de *sta ( 
y vecinos de la misma, legalizam-s 1^ signo 
y rúbrica que anteceden de nuestro conn 
D. Joaquín Moreno. Madrid, 24 de Noi 
de 1892 —Hay dos signos.—Mariano X) 
Ortiz y Ramón Martioez —Hay un sel'o 
legio Notarial del Territorio de Madrid.—^8 
- - E l Sub-secrdtario, J, Sánchez Guerrs.-.gl 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direcai 
neral de Administración y Fomento —Ks o 
P. S., Pereyra. 
le 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notí 
Ilustre Colegio de esta Córte, vecino de 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, súta 
glós de 49 años de edad, soltero, represes fr 
de esta vecindad, con domicilio en la 
Sjrdo núm. 25, y cédula personal que 
senta y le devuelvo de 9.a clase, fecha 2 
Octubre del año último, núm. 719, se m-ílifj 
hibido para testimoniar la siguie te:--Pateo! 
invención sin garantía del Gobierno en c 
Ua novedad, conveniencia ó utilidad del objetl 
bre qae recae.—D. José de Figueroa y T 
Vizconde de irueste, Director general de J 
cultura, Industria y Comercio. — Por cuanto 
Adolph Miiller, domiciliado en Hagen (Reii| 
Prusia), ha presentado con fecha 19 de Áj 
de 1892, en el Gobierno Civil de Madrid 
instancia documentada en solicitud de patentil 
invención por «una placa de electrodo pi" 
mentes secundarlos».—Y habiendo cum 
lo que previene sobre el particular la Ley i 
Julio de 1878, esta Dirección general, en yj 
de las facultades que le confiere el art 4, 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887. eij ci 
por delegación del Excmo Sr. Ministro 
mentó á favor de dicho interesado la prese 
tente de invención que le asegure en 1» ^ 
sula é Islas adyacentes, por el término de20i 
contados desde la fecha del presente título1 
r.icho á la explotación exclusiva de la meaciflj 
industria, en la forma descrita en la 
y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
puede hacerle extensivo á las provincias 
tramar, si cumple con lo que dispone el ^ 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.' 
esta patente se tomará razón en el Ner70Ci 
do Industria y Registro de la Propiedad I n ^ 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y88 
viene que caducará y no tendrá valor alg^ 
el solicitante no satisface en dicho Negocií11 
en la forma que previene el art. 14 de Ia 
el importe de las cuotas anuales que est1, 
e! art. 13 y no acre lita ante el Jefe del ^ 
Negociado, en el plazo improrrogable 
años, contados desde esta fecha, que l13 P . 
en práctica en España el objeto da la Pa 
estableciendo una nueva industria en & * 
—Madrid, 21 de Septiembre de 1092.--?1 
cónd? de Irueste.—Hay un sello de la 
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 476 22 de A b r i l de 1893. 2135 
1 de Agricultura, Industria y Comercio, 
^mada razón en el libro 15, fóüo 583 
0el núm. 13.670.--Rubricado.—Hay un sello 
tfggociado de Industria j Registro de la Pro-
^ Industrial y Comercial.—Concuerda lo i n -
9 con su original á que me remito, el cual 
¿jado p01* m^ devuelvo al Sr. exhibente.--
\ j que conste y entregar al mismo pongo el 
B ,!irante en este pliego olas-3 décima, que signo 
í; en Madrid á 11 de Noviembre de 1892.— 
Di, un signo.-Joaquín Moreno.—Hay un sello de 
lo,-potaría del mismo.—-Legalización: Los infrss-
'ro, '.'g Síotarios del Ilustre Colegio Territorial de 
Sj, J Qapital j vecinos de la misma, legalizamos 
RQ]i VDO , firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
añero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 24 de {06 
|e fWgmbre de 1892*.—Hay ua signo.—Ramón Mar-
taj ^ .—H^y otro signo.—Mari&no Demótrio de Or-
\ J.Hay un sello del Colegio Notarial de Madrid. 
Ks copia, J. Sánchez Guerra.—Hay un sello que 
J' . Ministerio de Ultramar. Dirección general de 
CAWnistración y Fomento.—Es copia.—P. S., 
4n 
pereyra. 
pon Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
[^'{lastre Colegio de esta Corte y vecino de ella. 
J)QJ fó.—Que por D. Alberto Clarke, s ú b -
% ditoinglfS, de cuarenta y nueve años soltero, repre-
-H untante de esta vecindad, con domicilio en la calle 
ccij ¿el Sordo núm. 25, y cédula personal de 9.a clase 
nae me presenta y le devuelvo expedida en 29 de 
tabre del eño último, bajo el n ú m . 7 1 9 , se me ha 
^aibido para testimoniar la siguiente.—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
i la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
^'Ijeto sobre que recae.—D. José Figueroa y To-
Irrss, Vizconde de Irueste, Director general de 
Cál|Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
m] Mr. Eduard Presten Vsher, domiciliado en Grafton 
a •* Estados Unidos de América), ha presentado con 
echa 16 de Agosto da 1892, en el Gobierno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en so-
^ajiicitiid de Patente de invención por «mejoras en 
'Wplazss de pilas eléctricas».—Y habiendo cum-
l'' plido con lo que previene sobre el particular la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
virtud de las facultades que le confiere el art. 4.° del 
. Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
!, 4 ] legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho interesedo la presente Pa-
tente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula é islas adyacentes, por el término de 20 
sños, contados desd la fecha del presente t í t u -
lo el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujo unidos á esta Patente, cuyo dere-
clio puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el t r t . 2.° 
•leí Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
«sta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno, 
8} el solicitante no satisface en dicho Nego-
ciado, y en la forma que previene el art 14 de 
ia Ley, el importe de las cuotas anuales que es-




^1 mismo Negociado en el plazo improrrogable 
"e 2 años, contados desde esta fecha, que ha 
Presto en práctica en España el objeto de la Pa-
estableciendo una nueva industria en el 
País—Madrid, 21 de Septiembre de 1 8 9 2 . - E l 
^conde de Irueste.—Hay un sello de la Dirección 
|8ieral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
binada razón en el libro 15, fólio 581 , con el 
JUa** 13.668.—Hay un sello del Negociado 
p1 Industria y Registro de la Propiedad, Indos-
y Comeroial.—Rubricado.—Concuerda lo in -
. p su original á que me remito el cual r u -
p'icado por mi devuelvo al Sr. exhibente.-
ara qne conste y entregar al mismo pongo el 
r esente en eate pliego, clase décima que signo 
^ ^mo en Madrid á 11 de Noviembre de 1892. - -
Hay un signo.—Joaquín Moreno.—Hay un sello de 
la Notaría del mismo.—Legalización: Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
esta Capital y vecinos de la misma, legaliza-
mos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 
24 de Noviemobre de 1892.—Hay un signo.— 
Ramón Martínez.—Hay otro signo.—Mariano De-
métrio y Gitiz.—Hay un sello del C legio Nota-
rial de Madrid.-Es copia.—El Secretario, J. Sán-
chez Guerra.—Hay un sello que dice: Min i s -
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia.~P. S., Pereyra. 
Don Juaqum Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, vecino de ella. 
—Doy fó: Que por D . Alberto Clarke, s ú b -
dido inglés, de 49 años, soltero, representante 
de esta vecindad, con domicilio en la calle del 
Sordo núm. 25, bajo y cédula personal de no-
vena clase que me exhibe y receje expedida en 
29 de Octubre última, bajo el núm. 719, se me 
ba exibido para testimoniar la siguiente:-Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
h. la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. José de Figueroa y Toms , 
Vizconde de Irueste, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr . 
Edward Presten Vsher, domiciliado en Grafton 
(Estados Unidos de América), ha presentado con 
fecha 16 de Agosto de 1892 en el Gobierno 
Civil de Madrid una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invecnción por « m e -
joras en pilas acumuladorss».—Y bebiendo cum-
plido con lo que previene sobre el part i -
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4. o del Real Decreto 
de 30 Je Julio de 1887, expide par delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, h favor de 
dicho solicitante, la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península ó islas adyacen-
tes por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos k esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
k las provincias da Ultramar, si eumple con lo 
que dispone el art. 2.0 del Real Decreto de 14 de 
Máyo de 880.—De esta Patente se tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial del Minis -
terio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el solicitante no 
satisface en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo improrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España, 
el objeto de la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 21 de Setiembre de 
1892.—El Vizconde de Irueste.—Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercij.—Tomada raz 'n en el libro 15, fólio 
580, coa el núm. 13 667.—Rubricado.---Hay 
uo sello del Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial.—Con-
cuerda lo inserto con su original á que me re-
mito el cual rubricado por mi devuelvo al Sr. 
exhibente.—Para que conste y entregar al mismo, 
pongo el presente en este pliego clase décima 
que signo y firmo en Madrid & 11 de Noviemore 
de 1892.—Hay un signo.—Joaquín Moreno.— 
Hay un sello de la Notaría del mismo.—Lega-
lización: Los iafrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio Territorial de esta Capital y vecinos de 
la misma legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Joaquín 
Moreno.—Madrid, 24 de Noviembre de 1892.— 
Hay un signo.—Ramón Martínez.—Hay otro 
signo.—Mariano Demetrio de Ortiz.—Hay un sello 
del Colegio Notarial de Madrid.—Es copia.—El 
Subsecretario, J . Sánchez Guerra.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Adminisración y Fomento.—Es copia.—» 
P. S., Pereyra. 
Don Melchor Canal y Soler Notario del 
Ilustre Colegio de Barcelona, con residencia 
en la Capital.—Certifico: Que D. Cárlos Bo-
net y Durán, Ingeniero, vecino de esta C i u -
dad, me ha presentado para testimoniarlo el do-
cumento del tenor literal siguiente: Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno, en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto D. Juan Marassé y Montussé, domi-
ciliado en Barcelona, ha presentado con fecha 15 
de Septiembre de 1890 en el Gobierno Civil de 
Barcelona, una instancia documectada en soli-
citud de Patente de invención por un nuevo sistema 
para la elaboración de cigarros puros—Y habiendo 
cumplido con lo que dispone sobre el part i -
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general, en virtud de las faculta-
des que le confiere el art. 4.° del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delega-
ción del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor da 
dicho solicitante la presenta Patente de invención 
que le asegure en la Península é Islas adyacentes, 
por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente tí tulo, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en 
la forma descrita en la memoria unida á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle exten-
sivo k las provincias da Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.o del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se toma-
rá razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad Industrial y Comercial del M i -
nisterio de Fomento, y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno, si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley ei i m -
porte de las cuotas anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 
7 de Noviembre de 1890.—Marqués de Aguilar .— 
Rubricado.—Tomada razonen el libro 11, fólio 
509, con el número 11.198.—Hay un sello que 
dice Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industriel y Comercial.—Hay otro sello 
que dice Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Hay un sello de la clase 
4 a—Concuerda con su original exhibido a que 
me remito, doy fó: Y para que conste libro el 
presente testimonio que este pliego de la clase 
10.a núm. 828.723 que signo, firmo y rubrico 
en Barcelona b 10 de Noviembre de 1892.— 
Melchor Canal.—Estít signado y rubricado —Hay 
un sello que dice.--Notaría de Melechor Canal.--< 
Barcelona: Los infrascritos Notarles del Ilustre Co-
legio de Barcelona con residencia en la Capital 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que preceden 
de D. Melechor Canal y Soler.—Barcelona fecha 
ut sufra, Francisco Especier—Está signado y ru-
bricado.—Rsfael Erloclasa Gibert.—Está signado 
y rubricado—Hay nn sello Notarial. -Es copia.— 
E l Subsecrerario, J. Sánchez Guerra—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Escopia. 
—P. S., Pereyra. 
Don Melchor Canal y Soler, Notario del I lus-
tre Colegio de Barcelona, con residencia en la Ca-
pital.—-Certifico: que D. Cárlos Bonet y Duran, 
Ingeniero, vecino de esta Ciudad, me ha presen-
tado para testimoniarlo el documento del tenor l i -
teral siguiente:—Patente de invención sin garan-
tía del Gobierno en cuanto á la novedad, conve-
2136 22 de A b r i l de 1893. Gaceta de Mani la .—Núm. 
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. José de Figueroa y Torres, Vizcoade de Irueste, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto los Sres. Peralta y Compa-
ñía, sociedad en Comandita, domiciliado en 
han presentado con fecha 12 de Agosto de 1892 
en el Gobierno Civil de Bircelona, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
por un procedimiento para la elaboración da c i -
garros puros.—Y habiendo cumplido con la que 
previene sobre el particular la L e j de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.o del Heal 
Decreto de 30 de Julio de ISS1?, expide por deie-
gacióLi del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á fa-
vor de dicha sociedad la presente Patente de i n -
vención que le asegure en la Península h Islas 
adyacentes, por el término de 20 años, contados 
desde la fecha del presente título, el derecho á 
la explotación exclusiva de la mencionada iodus-
tria en la forma descrita en la memoria unida á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle ex-
tensivo a las provincias de Ultramar, si cumple 
con loque dispone el art. 2.° del Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patéate se to-
mará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y se previene que cadu-
cará y nc tendrá valor alguno si la interesada 
no satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que estableco el art. 13, y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogabh de 2 años^ contados de?de esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España, el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 30 de Septiembre de 1892.—El 
Vizconde de Irnoste.—Rubricada.—Tomada razón 
en á libro 15 fólio 549 con el núm. 13.636.— 
Hay un sello que dice.—Negociado de Industria 
y Registro da la Propiedad Industrial y Comer-
cial.—Hay otro sello que dice. —Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Hay un 
sallo de la clase cuarta.—El enmaridado.--Inge-
rio.—Vale.—Concuerda co ' su origm-.il exhibido 
& que me remito: doy fó.—Y para que conste, l i -
bro el presante testimonio en este pliego de la 
clase décima núm 858.724 que signo, ñrmo y 
rubrico en Barcelona á 10 de Noviembre de 1892. 
Melchor Canal.- Estk signado y rubricado.—Hay 
un sdlo que dice.—Notaría de D. Melchor Canal. 
Barcelona.—Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio de B arcelona, con residencia en la Capi-
tal, legalizamos el signo, firma y rúbrica que pre-
ceden de D. Mjlchor Canal y Solar.—Bircelona 
focha ut sufra.—Francisco Especier.—Esta s ig-
nado y rubricado.—Rafael Vilaciara Gibert.—Está 
signado y rubricado.—Hay un sello Notarial.— 
Es copia.—El Subsecretario, J Sánchez Grrrra.—• 
Hay un sdlo que dic : Ministerio da Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento.— 
Es cópia.—P. S., Pereyra. 
Don Manud de Bofarull y de Palán, Doctor 
en Derecho y N tario del Ilustre Colegio del Te-
rritorio de la Audiencia de esta Corte, con ve-
cindad y residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por el Sr. D. José Seco y Hernández, vecino 
de esta Corte, so me me ha exhibido para que 
la testimonie en su totalidad, una Patente de 
invención expedida por el Sr. Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio; cuyo tenor 
literal es como sigue.—Patente de invención sin 
garantía del Grobierno en cuanto a la novedad, 
conveniencii ó utilidad del obj :to sobre que recae. 
— D . José de Figueroa y Torres, Vizconde de 
Irueste, Director general de Agricultnra, Industria 
y Comercio.—Por cuanto D. Gil Juan Lop?z, 
domiciliado en Santiago de Cuba, ha presen-
tado con fecha 9 de Abri l de 1892, en el Go-
bierno Civil de Santiago de Cuba una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
por un h^roo destinado á quemar bagazo de caña 
verde.—Y habiendo cumplido con lo que previene-
sobre el particular, la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las facultades 
que le confiare el art, 4-o del R^al Decreto e 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento, á favor del dicho intere-
sado la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 años, contados desde la fecha del 
presente título, el derecho k la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos á esta 
Patente cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.° del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa-
tente se tomara razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
vhne que cr.ducsrá y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Negociado, 
y en la forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que estab'ece el artí-
culo 13 y no acredita ante el Jefe d^l mismo N e -
gociado en el plazo improrrogable de 2 años, conta-
dos desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patenta, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 30 de Sep-
tiembre de 1892.—El Vizconde de Irueste.—Hay 
un sello que dice.—Dirección general de Agr i -
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 15, fólio S'^ S, con el núm. 13.414.--Hay 
un sello que dice.- Negociado de Industria y Re-
gistro de Propiedad Industrial y Comercial.—Lo 
trascrito concuerda íatogra y literalmente con el 
documento de referencia. Y para que conste libro 
el pres nte en este pliego, de la clase décima, 
que signo y firmo en Madrid á 28 de Noviembre 
de 1892.—Sobra rajado.—Gil Juan «Vale».— 
Hay un sel'o de la Notaría.—Hay un signo.— 
Manuel de Bofirull.—Legalización: Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio del Territo-
rio de esta Corte, con vecindad j residencia en 
la mUma. .Legalizamos el signo, íirim y r u -
brica que anteceden de nuestro compañera Don 
Manuel de Bofarull.—Madrid, 29 de Novierabro 
de 1892.—Hay un sello Notapiál cogido con un 
signo—Hay un signo.—Ramón Martínez.—Hay 
un signo. —Joaquín Moreno.—Es copia.—El Sub-
secretario, J. Sánchez Guerra.—Hay un sello que 
dice: Ministerio do Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia.-P. S., 
Poreyra 
Don Magdalsno Hernández y Sanz Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija 
residencia de la misma.—Doy fó: Que por D. José 
Gómez A^ebo y Cortina, me h i sido exhibida para 
testimoniarla Patente de invenciói que á la letra es 
como sigue.—Patente da invención sin gará? t i i 
del Gobierno en cuanto á la novedad, convenien-
cia ó utilidad del objeto s^bri! que rec?e —Don 
José de Figueroa y Torres, Vizconde de Irnoste.— 
Director general de Agricultura, Industria y Comer-
cio.—Por cumto Mr. Alfredo Víctor Egrot domi-
ciliado en París , ha presentado con fecha 30 de 
Agosto de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «un aparato de destilación 
y rectiíimción continua.» —Y habiendo cum-
plido con lo quA previene sobre el particular 
la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le con-
fiere el art. 4 o del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento á favor de dicho interesado 
la presente Pateóte de invención que le ase-
gure en la Península ó Islas adyacentes, por 
el término de 20 años, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos á esta 
Pabnts, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumpla 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto $\ 
Mayo de 1880.—De esta Patente se torna^ ' 
en el Negociado de Industria y Registro (J61,11 
piedad Industrial y Comercial del Minii ; 
Fomento; y se previene que caducará y 
drá valor alguno si el solicitante no sati 
dicho Negociado y en la forma que previenj 
tíoulo 14 de la Ley, el importe de las cuotag 
les que establece el art. 13 y no acredita ant^  
del mismo Negociado en el plazo improrrog. 
dos años, contados desde esta fecha, que ha 
en practica en España el objeto de }, 
tente, estableciendo una nueva industria. 
país.-Madrid, 3 de Octubre de 1892. - E l V ¡ | n 
de Irueste.—Hay un sello de la Direccio 
neral de Agricultura, Industria y Comei 
Tomada razón en el libro 16, fdüo 38, con 
mero 13.725.—Hay un sollo del Negocia 
Industria y Registro de la Propiedad 
trial y Comercial.—Hay una rúbrica.-^j 
pondo literalmente con su original que devi^ 
Sr. exhibente. de que doy fé. Pcirá que co: 
su instancia pongo el presente en este 
clase décima núm. 724.716 que signo, fif, 
rubrico en Madrid á 24 de Noviembre de 1 
Magdaleno Hernández y Sanz. —L*g:Jizacióii; 
infrascritos Notarios del Ilustre Col gio de 
Córte, vecinos de la misma legalizamos el? M 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro 0 
pañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.— 
24 de Noviembre de 1892.—Mariano Alo 
Pedro Menor.—Hciy un selo del Colegio No! 
del Territorio de Nadrid.—Es copia-—El SÍ! 
cretario, J. Sánchez Guerra.—Hay un sello 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ga 
de Administración y Fomento.—Es copia.—í 
Pereyra. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, NofcS^  
del Ilustre Colegio de esta Cort^, con 7 | 
dad y fija residencia en la ¿¿asma Doy fé'jjn 
por D. José Gómez Acebo y Cortina, se mi ¡uta 
exhibiio parí* testimonñr Ja patente de ion 
ción que á la letra es como sigue:—Patente led 
invención sin garantía d^l Gobierno en con 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del olí le 
que recae.—D. José de Figueroa y Torres,^ 'geni 
conde de Irueste, Director general de Agrioulti W 
iniustria y Comercio.—Por cuanto Mr. Bartlio 
Alfredo SpauÜ, domiciliado en Ing'aterra, hap.S 
sentado con fecha 2 ¿ de Agosto de 1892,1o, 
el Gobierno Civil de Madrid, una instmciai 6f 
enmantada en solicitud de Patente de invenóo 
por la introducción de mejoras en la fabricación ta 
botellas de cristal y artefactos samejmtes po' DM ' W 
de aparatos especiales—Y habiendo cumplido i nial 
lo que previme sobre el particular la Ley da 3 
Julio de 1878, esta Dirección general, en virtai i ^ 
las facultades que le confiero el art. 4.o del RsalHai 
creto de 30 do Julio de 1887, expide p-or delegó" 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomen to, á favor 
dicho interesado la presente Patente de inveDt rial| 
que le asegure en la Península ó Islas aáj !f 
ceníes, por el término da 20 años, cor*'Su| 
desde la fecha del presente título, el derecho á 
explotación exclusiva de la mencionada Indr f e| 
en la forma descrita en la memoria y dibujos n01"^  
k esta Patente, cuyo derecho puede HaceJ! l1 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cmt%\ 
con lo que dispone el art. 2.o del Real dec?;|,e 
de 14 de Mayo de 1880.--De esta PatenteK 
tomará razón en el Negociado de Industria I 
Registro de la Propiedad Industrial y Coaieríjj 
del Ministerio de Fomento, y se previene f 'L 
caducará y no tendrá valor alguno, si el 80 j jm 
tante no satisface en dicho Negociado y 60 
forma que previene el art. 14 de la ^^ i tc i J 
importe de las cuotas anuales que establece el art,,|ite 
y no acredita ante el Jefe del mi^mo Negociad^jL 
el plazo improrrogable de 2 años, contados "eí 
esta fecha, que ha puesto en práctica en EspaflM 
objeto de la Patente, estableciendo una ^ 
I 
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&Q el país. —Madrid, '26 de Octubre de 
V Y. da Irueste.—Hay ua sello de la 
general de Agricultura, Industria y Co-
Vouiada razrn en el libro 15, fólio 590, 
^'um. 1^.677.—Hay un sello del Nego-
^justria y Registro de la Propiedad I n -
6 Qom'Tcial. — Hay una rúbrica.—Currcs-
•Lalmente con su original que devuelvo 
1 gíbente de que doy fé.—Para que 
sll instancia pongo el presente en un 
10.% núra. 724.714 que signo, 
úa rllbrico en Madrid á 24 de Novistn-
^1392.--Conteniendo el sobre raspado-3et-
51 ^  ..-Signado.—Magdaleno Hernández y 





pación: Los infrascritos Notarios del I!us-
do esta Corte y vecinos de la misma. 
el signo, firma y rúbrica que an-
clad nuestro compañero D. Magdaleno Her-
y Sauz.—Madrid, 24 de Noviembre de 
igi.nado.—Mariano Alonso Apolinario.— 
ueli ^l-Sign^do.—Licenciado, Pedro Menor 
foiii far,,Rubricado —Hay un sello del Colegio 
{( í—Ss copia.—El Subsecretario, J. San-
j^aerra-—^Hay un sello que dice: Minis-
5^ le Ultramar. Dirección general de A d m i -
ióa; y Fomento.—Es copia.—P. S., Pereyra. 
elá Magdaleno Hernández y Sauz, Notario del 
Colegio de esta Corte, con vecindad y 
-tomcia en la misma.—Doy fó: Que por 
oon Gómez Acebo y Cortina, me ha sido 
No! la para testimoniar la Patente de invención 
la letra es como sigue:—Patente da in -
iol, sin garantía del Gobierno, en cuanto á 
gei ídad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
recae.—D. José de Figueroa y Torres, 
i i* irueste, Director general de A g r i -
Indns'ria y Comercio.—Por cuanto Mr. 
til Saint Marti n , domiciliado en París (Fran-
viia presentado con fecha 6 de Setiembre de 
¡n el Gobierno Civil de Madrid una instancia 
niíiEtada en solicitud de Patente de invención 
in^ n aparato cuyo objeto es sazonar, mejorar 
nteíemr líquidos.»-Y habiendo cumplido 
previene sobre el particular la 
de Julio de 1878, esta Di rec-
en virtud do las facultades que 
art. 4.o del Real Decreto de 3 J 
1887, expide por delegación del 
ha*.Sr. Ministro de Fomento k favor de dicho in-
92, lo,la presante Patenta de invención que lo 
8 en la Península é Islas adyacentes, por el 
m io de 20 años, contados desde la fecha del 
eióJ l«Título, el derecho k la explotación exclu-
9 K mencionada industria, en la forma dea-
inlamemoria y dibujo uuidos á esta Patenta 
31) W i o puede hacer'o extensivo á las pro-
tm ! de U tramar, si cumple con lo que dis-
!all art. 2 o d-l Real Decreto de 14 de Mayo 






w de Industria y Registro de la Propiedad 
rial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
^vniie que caducará y no tendrá valor al-
m 
Á . 
otd sUl soliJitante no satisface en dicho Ne-
' ,v en la forma ^ue previene el art. 14 de 
stí el it que previene aporte de las cuotas anuales que es-
iniá | el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
aC^ eo0ciado, en el plazo improrrogable de 
'ontad&s desde esta fecha, que ha 
^ práctica en España el objeto de la 
a nueva industria en el 
5 de Octubre de 1892.—El V i z -
er^j^lruesU- Hay un sdlo d é l a Dirección 
J L * Agricultura, Industria v Comercio.— 
^.73q m eI libro 1 6 í fó:io 5 2 ' con el DÜ^ 




¡aj^  ^'gistro de la Propiedad Industrial y 
•Hay qria rúbrica.—Corresponde l i te-
SU original que devuelvo al Sr. ex-
V1* doy fé. Para que conste á su 
este pliego clase 
^no, firmo j r u -
í0ngo el pP.sentQ eü 
»43i. 778.900 qu; 
22 de A b r i l de 1893. 
brico en Madrid á 6 de Dicie-nbre de 1892.— 
Magdaleno Hernández.—Legalización: Los i n -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte, 
vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Magdaleno Hernández y ^anz.—Madrid 6 d i 
Diciembre de 1892—Mariano Alonso.—Virgilio 
Guillen.—Hay un sello del Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid.—Es copia.—El Subsecre-
tario, J. Sánchez Guerra.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar, Direccióa general 
de Administración y Fomento.—Es copia, P. S., 
Pereyra. 
Don Magdaleno Hernán lez Sauz, Notario de^  
Ilustre Colegio de esta Corte con vecindad y 
fija residencia en la misma doy fé: — Que por 
D. José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido 
exhibida para testimoniar la patente de inven-
ción que k la letra es como sigue:—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno, en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. José de Figueroa y Torras, Viz-
conde de Irueste, Director general de Agr icu l -
tura^ Industria y Comercio.—Por cuanto Mr a 
León Rafael Lueller domiciliado en ha pre-
sentado con fecha 29 de Agosto de 1892, en el 
Gobierno Civil de Madrid una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
«una cerradura de Biscula y Pestillo Giratorio.»— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta D i -
rección general, en virtud da las facultades que le 
confiere el rat. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento, de dicho interesado la 
presente Patente de invención que le asegure 
en la Península ó Islas adyacentes, por el 
término de 20 años, contados desde la fecha 
del presenta tí tulo, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos 
á esta Patente, cayo derecho puede hacerle ex-
tensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
pla con lo que dispone el artículo 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
se tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
Mmisterio de Fomento, y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno si el solicitante 
no satisface en dicho Negociado, y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13, 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país —Madrid, 19 de 
Octubre de 1892.—El Vizconde de Irueste.— 
Hay un sello de la Dirección general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 16, nüm. 13.700.—Hay una rúbrica. 
—Hay un sello del Negociado de Industria y Re -
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial.— 
Corresponde literalmente con su original que de-
vuelvo' al Sr. exhibente de que doy té.—Para que 
conste á su instancia pongo el presente en este 
pliego, claso décima núm. 724.713 que signo, firmo 
y rubrico en Madrid á 24 de Noviembre de 1892. 
—Magdaleno Hernández.—Legalización: Los i n -
frascritos Notarios del Ilustre Ccdegio de esta 
Corte vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 24 
de Noviembre de 1892.—Mariano Alonso.—Pedro 
Menor.—Hay un sello del Coiegio Notarial del 
Territorio de Madrid.—Es copús.—El Subsecre-
tario, J . Sánchez Guerra.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección gene-
ral de xAdministración y Fomento.—Es copia. — 
P. S., Pereyra. 
Don Magd 1 no Hernández y Sanz, Netario del 
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Ilustre Colegio de esta Cort?, con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D, J.'sé Gómez Acebo y Cortina, me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue:—Patente de in -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. José de Figueroa y Torres, 
Vizconde de Iruaste, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr . 
Alfredo Víctor Egrct, domiciliado en París (Fran-
cia), ha presentado con fecha 30 ie Agosto de 
1892 en el Gobierno Civil de Madrid una ins-
tancia documentada en solicitud de ^atente de 
invención por un Alambique mú típle.-Y habiendo 
cumplido con lo que previene S)bre el particular 
la Ley de 30 do Julio de 1878; esta Dirección 
geaeral en virtud de las facultades qu^ le con-
fiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887 expide por delegación del Excmo Sr. 
Ministro de Fomento k favor de dicho interesado, 
la presente Patente de invención que le ase-
gure en la Península ó Islas adyacentes por 
el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente tí tulo, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la mem ría y dibujo 
unidos á esta Patente cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo á las provinciss de Ultramar, si 
cumple con lo que dispooe el ftrt. 2 0 del Real 
decreto de 14 da Mayo de 1880.—D? esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Co-
mercial del Ministerio de Fomento, y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el soli-
citante no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley el i m -
porta de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Párente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 
3 de Octubre de 1892.—El Vizconde de Irueste 
Hay un sello de la Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el 
libro 16 fólio 37 con el núm. 13.724.—Hay una 
rúbrica.—Hay un sello del Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Co-
mercial,—Corresponde literalmente con su origi-
nal que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fé. 
Para que conste á su instancia pongo el pre-
sente en este pliego clase décima núm. 724.615 y 
lo signo firmo y rubrico en Madrid á 24 Noviembre 
de 1892.—Magdaleno Hernández: Legalización — 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Córte vecinos de la misma, legalízame, el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 24 de 
Noviembre de 1892.—Mariano Alonso.—Pedro 
Menor.—Hay un sello del Colegio Notarial del Te-
rritorio de Madrid.—Es copia, J. Sánchez Guerra. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia.—P. S., Pereyra. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
M O N T E S . 
Circular á los Jefes de -provincia y Distrito. 
Visto lo informado por la Inspección general de 
Montes sobre la conveniencia de modificar la trami 
tación de las solicitudes de aprovechamientos fores-
tales, vengo en desretar lo siguiente: 
Las instancias que en solicitud de corta gratuits 
ú ordinaria de maderas, como cualquier otra clase 
de aprovechamientos, dirijan á mi Autoridad los in 
teresados entregándolas en los Gobiernos de provin 
cia, deberán los Jefes de las mismas remitirlas a: 
Ayudante de Montes de la Secc ión , para que, per 
dichos funcionarios se les dé el curso debido y emi-
tan el informe correspondiente. 
Publ íquese para general conocimiento. 
Manila, 19 de Abril de 1893.—A. A v i l é s . — E s 
copia, S. Cerón. 
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P a r t e m i l i t a r . 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
¡Servicio de Id Plaza para el dia 22 de Abril de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y n ú m . 72.—Jefe 
de dia, el Teniente Coronel de Ingenieros D . Fer-
nando Gutieirez. ~ Imaginaria, otro de Artillería Don 
Emilio Moreno.—Hospital y provisiones. Artillería, 
4.0 Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilan-
cia montada, Arti l lería.—Paseo de enfermos, Artillería. 
~ M ú s i c a en la Luneta, núm. 72. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
D E M A N I L A . 
Secretaria. 
Hallándose depositado en el Tribunal del pueblo 
de Parañaque, un caballo de pelo bayo, se anuncia 
al público pa a que las psrsonas que se crean con 
derecho á dicho caballo, se presenten á reclamarlo 
en esta Secretaría con los docnmentos justificativos 
de su propiedad, en el término de 10 días; en la 
inte igencia de que transcurrido dicho plazo sin que 
nadie haya deducido su acción, se^procederá á lo que 
hubiere lugar. 
Manila, 20 de Abril de 1893.—Mart ínez . 
S E C R E T A R I A . D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M , N . T S. L . C I U D A D D E M A N I L A . 
Necesitando el Excmo. Ayuntamiento de esta C i u -
dad adquirir adoquines paro el empedrado de varias 
calles del radio municipal, las personas que posean 
ó puedan producir dicho material y deseén enajenarlo, 
se servirán presentar en esta Secretai ía , modelo del 
mismo y nota de su precio por millar puesto en 
Manila con expresión del número de millares que 
ptdrán facilitar respectivamente para los días l.o de 
Mayo y l.o de Agosto próximos venideros. 
L o que de órden del limo. Sr . Corregidor Vice-
presidente, se publica para conocimiento de los i n -
teresados. 
Manila, 15 de Abri l de 1893.-Bernardino Mar-
zano. 2 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E I M P U E S T O S , 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita, Uama y emplaza por 3.a 
y ú l t ima vez á D. Cayetano Carpintier, Inspector 
que fué de la suprimida Fábrica de puros de la P r i n -
cesa, á sus herederos y causa habientes, se hubiese 
fallecido, para que en el término de 9 dias, compa-
rezcan en este Centro por si ó por medio de repre-
sentante legal, con objeto de recojer y contestar el 
pliego de cargos que contra dicho Sr . resultan del 
expediente seguido' sobre inuti l ización de 35 arrobas 
de tabaco 2.a batida devueltas por la Administración de 
la L a g u n a , en la inteligencia que de no verificarlo 
así , les parará el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Manila, 15 de Abril de 1893.—El Administrador 
Central, J . Montero y Vidal . 3 
S E C R E T A R I A D E L A COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L A R S E N A L D E C A T I T E Y D E L A J U N T A 
D E A D M I N I S T R A C I O N Y T R A B A J O S . 
Por disposición del Excmo. Sr . Comandante gene-
ral del Apostadero se anuncia al público que el 23 del 
entrante Mayo á las 11 de su mañana se sacará á 
pública licitación por 2.a vez con motivo de haber re-
sultado desierta la 1 a s imultáneamente en Manila 
(Capitanía del Pi erto) y Cavite (Ayudant ía mayor) el 
suministro de los efectos elaborados de metal com-
prendidos en el grupo 2.o lote n ú m . 5 que durante 
2 años puedan necesitarse en este Arsenal, con es-
tricta sujeción al p i go de condiciones inserto en la 
Gaceta de Manila n ú m . 439 de 15 del mes anterior 
cuyo acto tendrá 'ugar ante la Junta que se cons-
r.ituya en Manila y la especial de subastas que al efecto 
• é reunirá en este Establecimiento en el dia expresado 
v una hora antes dn la señalada dedicando los primeros 
30 minutos á las aclaraciones que deséen los licitadores 
ó puedan ser necesar as y los segundos para la entrega 
'le las proposiciones á cuya apertura se procederá íer-
ninado dicho últ imo píazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha Fu-
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo en pliegos cerrauoA estendidas en papel del sello 
competente acompañadas del documento de depósito 
y de la cédul i personal sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; adveiti^ndose que en el sobre de los plie-
gos deberá expr6s«rse el servicio objeto de la pro-
posición con la mfeyor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado 
Cavite, 19 da Abri l de 1893,—Enrique López Perea. 
Gaceta de M a n i l a . ^ 
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v a s 
^ íON W P A G O S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S 
^ •las obli(/acio7ies que han de satisfacerse por 
i^a aeneral de Hacienda pública durante el 
fMil próximo veni fero 6.° trimestre y adiciona-
l; ^ fffimestre del presupuesto de 1893 según 
't ¡d Distribución de fondos y presupuestos 
I ^ pie se acompañan. 
Jones Centrales á cargo de la 
^ fesoreria general. 
hafta el 3) de Junio de 1893. 
presapuesto de 1892 
l* Obligaciones generales. 
2 / Estado 
3 / Gracia y Justicia . 
g.» Fomento. 
Total 
provinciales á cargo de las 
\tfaciones de Hacienda pública. 
1.a Obligaciones generales. 
3.a Gracia y Justicia . . . 
4 ' Guerra .• 
6.a Hacienda 
6.* Marina. 
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4 • Guerra." 352 604'48 
5'' Hacienda 2->.391t222i 
6» Marina 155.676'10 
7 » Gobernación 138 712-49 6[ 







7/ Gobernación 24.037£527[ 
Fomento 
Total. . 
R E S U M E N . 





1.056 048*96 4i 
406.131'4051 
1.462.l80f371( 
1.27 de Marzo de 1893.—El Interventor de la 
¡ÍQ-Federico Luis de Corral.—V.o B.o—SlOrde-
Cral , Peñ iran ia . 
INISTRACION D E H A C I E N D A P U B L I C A 
P R I N C I P A L D E M A N I L A . 
^Brrido el plazo legal para realizar á domi-
r^caudación de la contr ibución industrial y 
se recuerda á los Sres. contribuyentes de 
¿pita!, qne aun no hubiesen satisfecho sus 
respectivis correspondientes al 2.o trimestre 
Apuesto actual, lo verifiquen en esta oficina 
12 de la mañana, y de 3 á 5 de la tarde; 
teligencia que de no hacerlo en todo el pre-
¡s, sufrirán ei recirgo cons'guiente y se pro-
por la via ejecutiva de apremio al cobro de 
itos. 
i, 20 de Abri l de 1893.—El Administrador, 
Robledo. 
IIDO3 que a contiauacion se expresan, se pre-
en la A^-ninUtracioa da H . P. de Manila 
lociado de chinos en el t érmino de 15 dias, 
w desde la publicación del presente en la Cfa-
adviniéndoles qu^ de no verificarlo por 
«r m d^io de ; poderados en el citado plazo, 
jraráa los perjuicios consiguientes. 
Nomtres. Domicilios. 
50. Lira-Jang ay. . Rosario 22. 
53. Chua Toco. . Canal d é l a R e y n a 
JO. Yap Yanso. . Rosario 36. 
154. Mai uel Sy-Conchuan . Haya 15, Tondo. 
18 de Abril de 1893.—El Administrador, 
G- Robledo. 1 
IpADURIA D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L 
^ I N I S T R A G I O N C I V I L D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
el presente anuncio, se presentará en esta 
— aima, p0r si ó p0r me(\[0 apoderado, en horas 
1 de o6cin:í y por el t érmino de diez dias, 
v- Adolfo García Hidalgo, Gobernador que 
l!J provindia de Tayabas, para enterarle de 
que le concierne. 
0^ de Abri l de 1893.—Oliver. 2 
1 S s 6 Coronel primer Jefe del Escuadrón de 
® saber: que por circunstancias imprevistas 
l^ida, hasta el dia 8 de Mayo prxó imo , 
,a 1 de cabnllos de desecho, anuisciada para el 
¡U ? A ^ : i C e Sal)(r Para general conocimiento, 
ne Abril de 1 8 9 3 . - E l Teniente Coro-
Jefe, Luis Santos. 
¿le^e, Cor nel l .er Jefe del R-gimiento de 
. (e,r: <3ue eQ virtud de aulor izar ión del 
, ge • General Subinspector de las Arma-! g ,^. 
en <;0nvoca á una pública l icitación que tendrá 
í^e d cIlMrlel del Fortín el d ía 3 de Mayo k 
e"We Ia mañana, al objeto de contratar mil 
N Jj^eriVra3 y mil quinientos p .ntalones blan-
fltos, Q \ CUarenta y dos pares de divisas para 
cüenta y cuatro Idem de idem para ca 
boa, tres de idem de idem para mús icos primeros, seis 
idem de idem para idem segundos, veinte y un idem 
de idem para idem terceros y quince idem de idem 
para gastadores, ante la Junta económica del 
Cuerpo y bajo mi presidencia, con sujec ión al pliego 
de condiciones que se hallará de manifiesto en la 
oficina del Detall de siete á once de la m a ñ a n a y 
de cuatro á seis de la tarde todos los dias no feriados. 
Para tomar parte en dicha licitación los proponentea 
deberán remitir con la oportunidad debida sus pro-
posiciones en pliegos cerrados y ajustados al modelo 
que se expresa al pie de este anuncio, acompañadas 
de la garant ía correspondiente y del documento que 
acredite su aptitud legal para contratar. 
Manila, 20 de Abri l de 1893.—Vicente Vi l las . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don F . de T . vecino de enterado del anuncio 
y plieg-o de condiciones nara CGui?atar; se 
compromete á L i c e r dicho servicio con i a reuÜJ* 
un. . . .por ciento sobre su total importe, 
Y para que sea válida esta proposición se acom-
paña el correspondiente talón de depósito exigido como 
garant ía en la condic ión 4 , a del p'iego. 
Fecha y firma del proponente. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D I L A D I R E C C I Ó N G E N E R A L D K A D M I N I S T R A C I Ó N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civ i l , se sacará a nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio d é l a matanza y limpieza de reses 
del 3 er grupa de la Laguna , bajo el tipo en pro-
gres ión ascendente de pfs. 88 00 anuales y con en-
tera y estríela sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la Gaceta de Manila núra. 147 corres-
pondiente al dia 27 de Mayo de 1892. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dírecc ióo , que se reunirá en la casa n ú m 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia el dia 18 de Mayo próximo venidero á 
las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar 
á la subasia, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.', acompañando pre-
cisamente por separado el documento de garant ía co-
rrespondiente. 
Manila, 15 de Abri l de 1893.—Abraham García 
García. 2 
Por dispos ic ión de la Dirección general de Admi-
nistración Civ i l , se sacará á nueva subasta públ ica , el 
servicio de adquis ic ión de las herramientas para loa 
trabajos comunales de la provine a de Cebú, bajo el 
tipo en progres ión ascendente de pfs 2.170'93 c é a t i m o s 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de Manila n ú m . 438 co-
rrespondiente al dia 14 de Marzo del año actual. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Al -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones (lutramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el día 18 de Mayo 
próximo venidero á las diez en punto de la m a ñ a n a . 
Loa que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por aeparado el documento 
de garantía correspondiente. 2 
Manila, 18de Abri l de 1893.—Abrahan García García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 8.0 
grupo de la provincia de Sainar, b ijo el tipo en pro-
gres ión ascendente de pfs. 159£00 anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que k con-
tinuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esU Ciu-
dad) y en la subalterna de dicha provincia, el día 18 
de Mayo próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.', acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garant ía correspondiente. 
Manila, 15 de Abril de 1893 —Abraham García García. 
Pliego do condiciones para el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de tercera clase de este Archipiél ago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
n ú m . 454, de 14 de. Junio de 1877, y aprobado por 
Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880, 
1. a Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio de la matanza y limpieza de reses del 8 0 grupo 
de la provincia de S ira ir, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de pfs. 159 00 anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación públ ica 
y solemne que tendrá lugar, s imul táneamente , ante la 
junta de almonedas de la Dirección general de. Admi-
nistración Civil y la subalterna de la expresada pro-
vincia. 
3.a L a l icitación se verífienrá por pliegos cerrados, 
y laa proposiciones que se hagan se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á cont inuación, en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho mo-
delo. 
4 a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal y sin que acre-
dite con el correspondiente documento que entregará 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber consig-
nado, respectivamente en la Caja de Depósitos de la 
Tesorería general ó en la Administración de Hacienda 
públ ica de la provincia en que s imultáneamente se ce-
lebre la subasta, la suma de pfs. 23l85 equivalente al 
cinco por ciento del importe total del arriendo que 
se realiza. Dicho documento se devolverá á los l ic ita-
dores cuyas proposiciones no hubieran pido admitidas, 
terminado el acto del remate, y sa retendrá el que 
pertenezca á la proposición aceptada, que endosará su 
autor á f tvor de la Dirección general de Administraron. 
Civi l . . . . . . 
o.a Constituida la junta vp- eí %lÍ\'o y hora que se-
ñ á i s IOS correspondientes áüdñcios , dará principio el 
acto de la subasta y no se admitirá explicación ni ob-
servación alguna qae ?o interrumpa. Durante los quince 
minutos siguientes, Soís licitadofes entregtran al ^ r . Pre -
sidente los pliegos (!©• proposición cerrados y rubrica-
dos, los cuales se numerarán por el órden que so re-
ciban y después de entregados no podrán retirarse bajo 
pretexto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliee-os se procederá á la apertura de 
los miauios, por el órden de su numeración; se leerán 
en alta voz; tomará n ta de todos ellos el actuario; 
se repetirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor en tanto se decreta por autoridad competente 
la adjudicación definitiva. 
7. a Sí resultasen dos ó mas proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva l icitación oral entre los autores de las 
mismas y transcurrido dicho término se adjudicará 
el remate al mejor postor. 
E n el caso de que los l icítadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposicio-
nes, se* adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Sí resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el día y hora que se seña'e y anuncie con 
la debida ant ic ipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia podrán concurrir á este acto personalmente 
ó por medio de apoderado; entendiéndose que, si así 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor será igual al diez 
por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Guando el rematante no cumpliere l^s condicio-
nes que deba llenar para el otorgamiento de la escri-
tura ó impidiere que esta tenga efecto en el término 
de diez dias, contados desde el siguiente al en que se 
le notifique la aprobación del remate, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, 
con arreglo al art. 5.o drfl Real decreto de 27 de F e -
brero de 1852. Los efectos de esta declaración serán: 
l.o que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones, 
pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al segundo; 2,o que satisfaga también aquel los per-
juicios que hubiere recibido el Estado por l i demora 
del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se 
le retendrá siempre la garant ía de la subasta y aun 
se podrá embargarle bienes, hasta cubrir las respon-
sabilidades probables, si aquella uo ücanzase. No pre-
sentándose proposición admisible para el nuevo remate, 
se hará el servicio por cuenta de la administración á 
perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la órden 
al efecto por el Jefe de la provinr^. T- da dilación 
en este punto será en perjuicio de tus intereses del 
arrendador, á menos que causas agenas á su voluntad 
y bastantes á juicio de la Dirección de Administración 
Civil lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados 
12. E l contratista que dejare de ingresar la mensua-
lidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien pe-
sos. E l importe de dicha multa, asi como la cantidad-
á que ascienda la mensualidad, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo se rescindirá el 
contrato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el art. 5,o del Real decreto antes ci-
tado. 
13. Trascurridos los dos plazos d'; que se hace mé-
rito en la c láusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contratista 
y dispondrá que la recaudación del arbitrio se verifique 
por administración. 
L a demora ó falta de cumplimient i á estas disposi-
ciones implicará respons ibilid id para, el Jefe de la pro-
vincia, que la Dirección g meral de A.diniDÍ6tracíon Civil 
le ex ig irá coa arreglo a las ley ! S . 
14. E l contratista no podrá exijir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo 
2140 22 de A b r i l de 1893. Gaceta de Manila ^ 
l a multa de diez pesos por primera vez y ciento por 
la seg-unda. 
L a tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en to-
dos los pueblos que comprende su arriendo matade-
ros ó camarines, provistos del personal y úti les nece-
sarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
_ Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumD de sus propios dueños, pré-
vio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que los lleven á 
cabo, además da pagar dobles derechos al contratista, 
incurrirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez^ diez por la segunda, y la tercera infracción se 
castigará con veinte seis pesos de mu'ta y pérdida 
de la res, que el Jefe de la provincia destinara á los 
Establecimientos de Beneficencia ó cárceles públicas. 
17. L a espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos la ve-
rificará el contratista en recibos talonarios impresos y 
foliados, que se rubricarán por el Jefe Je la provincia, 
y se gellarán sobre el talón de manera que al cortarlo 
se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la estenderá el contra-
tista para una sola persona, pudiendo contener todas 
las reses que aquel'a mate diariamente para el abasto, 
espresando el LÚmero. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á la 
matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que pre-
viene las disposiciones comprendidas en el capitulo 3 o 
del reglamento para la marcación, venta y matanza 
del ganado mayor, aprobado por Real órden de 19 de 
Agosto de 1862, mandado cumplir por Superior Decreto 
de 20 de Noviembre siguiente y publicado en la Ga-
ceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya propie-
dad ó legít ima procedencia no se acredite por el in-
teresado con el documento de que tratan los párrafos 
l.o y 2.o del art. L o , cap. l.o del Reglamento ante-
riormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de Ja compreheusion de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en el 
mayor aseo los mataderos ó camarines destinados á la 
matanza, así como á cumpíii* los bandos sobre policía 
y ornato que le comunique la autoridad, siempre que 
no estén en contravención con las cláusulas de este 
contrato, en cuyo caso podrá presentar en la forma 
legal lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia, del modo que j u z -
gue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesaria, 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respeto 
de su contenido, y resolverá acerca de las dudas que 
suscite su interpretación y en cuantas reclamaciones se 
interpongan. 
26. L a Administración se reserva el derecho de pro-
rogar este contrato por espacio de seis meses, si así 
conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, préviá la 
indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento de su contrato. Podrá, si 
acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero en-
tendiéndose siempre que la Administración no contrae 
compromiso alguno con los subarrendatarios y que de 
todos los perjuicios que por tal subarriendo pudiera 
resultar al arbitrio, será responsable única y directa-
mente el contrat;?ta. Los subarrendatarios, quedan su-
jetos al fuero común, por que la Administración con-
sidera su contrato como una obligación particular y de 
;'iterés puramente privado. E n el caso de que el con-
•Mtista, en todo ó en parte, entregue el arbitrio á su-
barrendatarios, d-"á cuenta inmediatamente al jefe de 
>a provincia, acompañando una relación nominal de 
ellos, y solicitará los respectivos títulos de que de-
berán estar inv^Ftidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
'i el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
•an necesarios, ílsí como los de recaudación del ar-
bitno y expedición de títulos serán de cuenta del re-
matante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteúgeucia , rescisión y efectos, por 
la vía Contenciosa administrativa que señalan las le-
yes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos ofrez-
can llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente, 
C L A U S U L A A D I C I O N A L . 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetarse el con-
tratista para la recaudación del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses en las provincias de tercera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . pfs. 1*25 
Por cada cerdo » 0£25 
Por cada carnero. . . . . . . » 0'50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio le sus dueños, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más que 
al percibo de las cantidades que anteriormente se se-
ñ a l a n . 
Manila, 29 de Marzo de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. S., José Bueren 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N. N-, vecino de N. ofrece tomar á su cargos 
por el término de tres años, el arriendo de los dere-
chos de la matanza y limpieza de reses del 8.o grupo 
de la provincia de Samar, por la cantidad de 
(pfs ) anuales, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el núm. . . . Gaceta 
del dia . . . . . de que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de pfs. 23'85, 
Fecha y firma. 
E s copia, García, 
D I R E C C I O N D E L A S O B R A S D E L P U E R T O . 
Aprobado por el Excmo. Sr . Gobernador General 
el proyecto de adquisición de silleros de granito para 
las obras del Puerto, y dispuesto se lleve á cabo el 
servicio por medio de concurso, se admitirán propo-
siciones en esta oficina, sita en el de Maria Cristina 
(playa de Sta. Lucia), hasta el dia 15 inclusive del 
próximo mes de Mayo. 
Los planos, pliego de condiciones y presupuesto 
estarán de manifiesto durante las horas de oficina, 
pudiendo sacarse copia de ellos y pedir cuantas ex-
plicaciones se necesiten. 
Las proposiciones se harán en papel del sello 10.° 
con sujeción al adjunto modelo, y se referirán al 
suministro total de los 7238 sillares que se nece-
sitan, cuyo volumen, s e g ú n los mayores vuelos, es 
2.239 m. cúb . , y cuyo peso aproximado es 5.708 ton. 
No se admitirá proposición alguna cuyo importe 
exceda de pfs. 65.302 
A toda proposición acompañará la carta de pago que 
acredite haber impuesto en la Caja de Depós i tos la 
cantidad de pfs. 1308. Dicho documento se endos rá 
á favor del Sr . Presidente de la Junta del Puerto 
para constituir la fianza, que se completará con la 
retención del 8 p § de las certificaciones expedidas. 
Terminado el suministro se devolverá la fianza al con-
tratista. 
Manila, 19 de Abril de 1893.—El Ingeniero Direc-
tor, Eduardo López Navarro. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don vecino , . . . . con cédula 
personal de habiéndose enterado 
del anuncio inserto en la Gaceta de M a n i l a corres-
pondiente al dia abriendo un con-
curso para el suministro de 7.238 sillares de gra-
nito destinados á las obras del Puerto, con arreglo 
á los planos, pliego de condiciones y presupuesto 
aprobados por el Excmo. Sr . Gobernador General en 
10 de Abril de 1893, se compromete á entregar dichos 
sillares en el plazo señalado por la cantidad de (aquí 
el importe en letra.) 
Fecha y firma. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instauefa del dis-
trito de Quiapo, recaída en !a causa núm. 5674 contra Joaquín 
Guevara por lesiones, se cita, llama y emplaza al ofendido au-
sente J sé Resurrección, mestizo sangley, natural del pueblo de 
Marilao da la provincia de Bulacan, vecino que ha sido del 
arrabal de Sta. Cruz y heriuo que se fugó en el Hospital de 
S. Juan de Dios en la tarde del dia 30 de Marzo último, para 
3ue por el término de 9 días, contados desde la pubi¡cac;6n e este edicto en la cGaceta oficial> de esta Capital, se pre-
sente en este Juzgado para prestar declame ón en la citada 
causa, apercibido que de no hacerlo asi, le pararán los per-
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Quiapo á 19 de Abril de 1893.—Plácido del Barrio. 
E n virtud de providencia dictada con esta fecha por el Sr Don 
Francisco Fernán lez Polanco, Juez de primera instancia del 
distrito de Tondo de esta Capital, en la causa núm. 3120 que 
se instruye por estafa, se cita y llama á D. jaa, 
de 45 años de edad, natural del arrabal de g 
ciliado en el barrio de S. Maree ino del arrsv^  
nando de Dilao, Sargento L ceuciado del Eieiv ^ 
Domingo, soltero, de 29 afios de edad, nalu al rt0 
Monte, domiciliado en la calle de Arlegui del prrjií 
y de oficio p'umario, y cuyo actuales paraiep^  
se Ignoran, para que en el término de 5 dias .a' 
la Sala audiencia de este Juzgado, sito en la'p t? 
núm. rí, al objeto de prestar declaración en p 
causa, apercibido que de nn hacerlo, se les i* 
juicio que en derecho hubiere lugar. K' 
Manila 19 de Abril de 1893.—P. H , Joaquín ^ 
El Sr. Juez, Polanco. 0^  
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia a 
Binondo, dictada en la cansa núm 7510 que se^  
Juzgado y Eseribania de mi cargo, contra MariIQ ^ 
v otros por robo, se cita, llama y empl zial ch¡!,! 
Carbajal. 1^ cabo de Artillería, al m s^Lizo chino'y'' 
cinos estos dos últimos de Tondo, que mandaron 
lojes al relojero chino .Chua Yao-Tong, dom c IÍSH 
Jólo núm. 19, p 'ra que ea el término de 9 días i 
esta fecha, se presenten en este Juzgado á decU.' 
dicada causa, bajo apercibimiento de que de no hj 
de dicho término, les pararan los perjuicios qJ 
hubiere lugar. 
Binondo, 17 de Abril de 1893.—José de Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia 
trlto dictada en la causa núm 7537 contra Raynju' 
y otros por tentativa de asesinato, se cita, llama ¡r 
ofendido chino Oy-Teco, de 4?, na ural de Chuan."ft! 
qu1. fue de la calle Fundidor de este arrabal ^ 
el término de nueve dias, comparezca en el J^'-
tar declaración en la mencionada causa, apo.rciU 
hacerlo, le pararán los perjuicios que en derecho \,L 
Juzgado de Binondo, 19 de Abril de 1893.—Gre»(2 
Don Bernardo Fernandez, Juez de Paz di-1 \\M 
tramuros (Manila.) 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ( 
Evangelista, soltero, de quince años de edad, ríeos, 
tico, natural del pueblo de Busto de la proviuc¡a¿ 
é hijo de Jo quin y de Remlg-ia Dison, y veo no i 
de Intramuros calle del Hospital núm, 8, para serleji 
el juicio verbal de faltas sobre malos tratos, bajo ape3 
de qua sí asi no lo hiciera, se procaderá a lo n 
lugar. 
Manila, 19 de Abril de 1893.—Bernardo Fernandez.^  
dado del Sr. Juez, Román Carranza. 
Don Juan Rodríguez Costas, Juez de primera ¡ni 
propiedad de esta provincia, que de estar en pies 
desús funcionas, yo el presente Escribano dffyti 
Por el presente cita, llama y emplaza al tesilga 
de los Reyes, vec'no de Pulílan, casado y mayor 
para que por término de 9 dias, contados desde 1 
ala de la publicac <5.i del presente ea la üGHcehv,» ¡i 5016 
en este Juxgado á declarar PU la causa núm. 6Í-: , 
muerte de tínoc de los Reyes; en la inteligencia j " 
hacerlo dentro de dicho termino, se sustanciará !a 
rendóle los perjuicios que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 15 de Abril: raei 
Juan R. Costas.—Por mandado de su Sría., Gena-) \ ,,. 
Don Tlermogenes Marcó Juez de primera instanoij 
provincia, por sustitución reglamentaria, que de, 
actual ejercie'o de sus funciones, los infrascritos tfl 
asísLencia dán fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los íj 
tes Juan Carlos, indio, natural de Guagua, provii 
Pampanga, vecino de Hermoza, casado, de veintisíií 
edad, de estatura bija, cuerpo delgado, niriz y \M 
lares, ojos pardos, color trigueño, pelo negro y Píi| | 
tes, indio, natural de Arayat, provincia d •'la Paiiu; [8 
ciño de Hermoza, casado, de 31 años de edad, y di ,_ 
y cuerpo aegular.-'s, nariz y boca idera, color mo.'í 7 
negro y ojos achinados, para que en el término í 
dias, se presenten en este Juzgado desde la pritneraJ 
de- este edicto, para estínguir la pena de dos meseT 
de arresto mayor cada uno á que vienen condenado! 
ejecutoria, recaída en la causa núm. 16.'9 que se sifl 
los misinos por hurto; bajo apercibimiento que de.i 
flcarlo dentro del término indicado, se les declnrma i 
ees y rebeldes, en su ausencia y rebeldía, parámiotó 
juicios que en derecho haya lugar, entendiér.dosa losi 
diligencias con los Estrados del Juz?ado. 
Dado en Balanga. 17 Abril de 1893.—Hermógenei 
Por mandado de su SrIa.=Eustaquio Cháves, F.;usliai 
' ' - i 
cía 
Por providencia del Sr. Juez de primera instanci! 
provincia, dictada en la causa núm. 11969 seguida cf 
de Véra y otro por hurto, se cita, llama y emplij 
tigo ausente Angel José, indio, casado y vecino delj 
provincia de Tarlac, para que eo el término d» 
comparezca á este Jurgado á declarar en i • causa" 
presada, apercibido que de ro hacerlo, se le 
perjuicios consiguientes 




Por providencia dictada por el Sr. Juez de primer» 
de esta provincia de Pantrasinan, se cita, llama y*} „ 
testigo aumente D. Hilario Sánchez, casado, de unos» p 
edad, natural y vecino de 8. Jacinto de esta provw 
que en el término dw 9 dias, contados desde Ia ^ -
este en la edeeta oflclah» de la Cap tal de Manila, c ^ ^ 
en este Juzgado para prestar su declaraciór. e.i laCí 
mero 12067 seguida de oficio por homicidio contra ' 
Torralva Cacip.t y otros, apercibido que de no hacf 
pararán los perjuicios que en derecho hub.ere lugar- J 
Llngaven y oficio de mi cargo á 14 de Abril del* 
verlo Hilario. 
«0 
Don Francisco Solis González, primer Ayudante de' 
Militar de esta Capital, Juez Instrucctor delacausaf 
gue al cabo europso del Pegimi-nto de Linea jo!" 
setenta y tres acusado de allanamiento de morada,'' 
mal trato de obra á fuerza armada oran ido la r" 
diez y seis de Setiembre del año de mil ochocien'01 ^ 
Y uno. . . 
Por el presente edeto cito. Tamo y emplazo el pa|SS"is 
Huinico L«nquiatco, me tizo de "-angley, dn treinta y 
edad, casado, jornalero qu^ en e antecedente me9XaIíii 
Haba domiciliado en la calle Calero del arrabal de l01*; 
actual domicilio y paradero se ignora, DUM q,ie S11.»? L 
dp diez dias. contado desde su publicación en la w 
Gapita > comparezca en este Juzgado Midur, sito «0 . 
Cabildo G ncuenta y cuatro, con el fin de qu« esP'"!,, {: 
tradicciones ea que ha incurrido en las declaracioD" 
en este Juzgado y el de primera instancia de 
asi lo tengo acordado en diligencia de este día- v 
Dado en Manila íi 17 de Abril de 1893 —Francisco SO ^ 
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